


















Dintre  del  programa  CYTED,  s´han  agrupat  diverses  rutes  mineres  de  deu  paisos 
iberoamericans, dintre del projecte RUMIS (Rutes Mineres i Sosteniilitat). La UPC hi participa i 
dirigeix una d´aquestes rutes: la ruta de la sal. Es tracta dels camins utilitzats des de Cardona 









Dintre  de  la  ruta  treballada  des  de  la  UPC,  els  Camins  de  la  Sal  pels  Pirineus,  s´ha  estat 
treballant per les comarques del Bages, Solsonès, Alt Urgell i Cerdanya, pas a pas per diverses 
contrades. Molt  sovint aquests  camins estan esborrats, però encara  són  susceptibles de  ser 
utilitzats.  
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